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RESUMEN 
Las competencias son las habilidades adquiridas durante la formación académica, deben ser 
reforzadas por los docentes para que los estudiantes puedan transferidas en su rol como profesional. 
El presente estudio tuvo como objetivo general, determinar las competencias  alcanzadas por los 
(as)  estudiantes del VIII semestre de la carrera de Enfermería del decanato Ciencias de la Salud de 
la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Se inscribe la modalidad de una investigación 
cuantitativa de tipo descriptiva. La población de este estudio, estuvo conformada por 60 estudiantes, 
tomando la muestra del 60 %  de los estudiantes de VIII semestre de enfermería, a quienes se les 
aplica un instrumento tipo cuestionario. Se pudo llegar a conocer que las competencias genéricas y 
especificas alcanzadas  por  los (as)  estudiantes del VIII semestre de la carrera de Enfermería se 
ubican en un tercer grado que demuestra que han aprendido las competencias y se observa en su 
conductas que la aplican. Asimismo, contribuyo con el desarrollo propio de carrera de Enfermería  
y de la formación basada en competencias respondiendo a las demandas del sistema, así como de 
egresar profesionales competentes en el ámbito laboral y social que brinden una atención de calidad 
eficiente y eficaz.  
 
Palabras Clave: Formación Basada en competencias, Competencias, competencias genéricas y 
competencias especificas 
 
SKILLS OF STUDENTS OF VIII SEMESTER OF NURSING CAREER 
UCLA. 
 
ABSTRACT 
Skills are the skills acquired during academic training should be reinforced by teachers so that 
students can transferred in his role as a professional. This study aimed to generally determine the 
competencies achieved by the (as) students of VIII semester of his deanship Nursing Health 
Sciences University Lisandro Alvarado. It fits the form of a descriptive quantitative research. The 
population of this study consisted of 60 students, taking the sample of 60% of students of VIII 
semester nursing, who are given a questionnaire type instrument. It could come to know that the 
generic and specific competencies achieved by the (as) students of VIII semester of the 
undergraduate course is located in a third grade demonstrating the skills they have learned and 
observed in their behaviors that apply. Also contributed to the development of Nursing own career 
and competency-based training responding to the demands of the system and graduating competent 
professionals in the field social work and provide quality care efficiently and effectively. 
 
Keywords: skills-based training, skills, generic and specific competences 
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INTRODUCCIÓN 
 El enfoque de competencias implica cambios 
y transformaciones profundas en los 
diferentes niveles educativos, y seguir este 
enfoque es comprometerse con una docencia 
de calidad, buscando asegurar el aprendizaje 
de los y las  estudiantes. Es por ello que la 
Formación basada en competencias es un 
proceso integrador, práctico y cooperativo. 
Las competencias son capacidades complejas 
que poseen distintos grados de integración y 
se manifiestan en una gran variedad de 
situaciones en los diversos ámbitos de la vida 
humana personal y social
(1) 
Trasladándolo al 
ámbito de Enfermería un profesional de esta 
rama de la ciencia debe ser competente en las 
distintas funciones  que ejerce  siendo estas 
de calidad puesto que trata con vidas 
humanas. 
De allí la importancia de incorporar a la 
educación superior las competencias de los 
diferentes grados de desarrollo personal y de 
participación activa en los procesos sociales. 
El desarrollo de una competencia es una 
actividad cognitiva compleja que exige a la 
persona establecer relaciones entre la práctica 
y la teoría, transferir el aprendizaje a 
diferentes situaciones, aprender a aprender, 
plantear y resolver problemas actuando de 
manera inteligente y crítica en una 
situación
(2)
 
Es de resaltar que los futuros profesionales de 
Enfermería deben desarrollar sus 
competencias en el proceso de formación, 
para  poder  responder a las necesidades de la 
sociedad brindando  una atención de calidad. 
De acuerdo con las políticas de educación 
superior a nivel mundial de modificar el 
currículo tradicional por el enfoque de 
competencias, la Universidad Centroccidental 
“Lisandro Alvarado” (UCLA) se ha insertado 
en el cumplimiento de las mismas y ha 
iniciado un proceso de construcción del 
diseño curricular bajo este enfoque, para 
formar un profesional con sensibilidad social 
y ambiental, basado en competencias, 
humanista y ecológico, con sentido crítico, 
conciencia de comunidad, de tolerancia, de 
respeto, de flexibilidad., de este modo sus 
egresados serán competentes en el campo 
laboral y social. 
Por esta razón la presente investigación 
tendrá como propósito determinar las 
competencias genéricas y especificas de los y 
las estudiantes del VIII semestre de la carrera 
de Enfermería de la UCLA.  
 
METODOLOGIA 
 
El  presente estudio se apoya en una 
investigación de campo tipo descriptiva, para 
determinar las competencias  alcanzadas por 
los (as)  estudiantes del VIII semestre de la 
carrera de Enfermería del decanato Ciencias 
de la Salud de la Universidad Centroccidental 
Lisandro Alvarado. La población objeto de 
estudio constituida por los y las estudiantes 
del VIII semestre, siendo la muestra fue 60 % 
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de la población correspondiente. se utilizó la 
técnica de la encuesta, a través de un 
instrumento tipo cuestionario, con una escala 
tipo Likert (Anexo B) formado por 34 
reactivos con 4 opciones de respuestas de 
medición de desempeño de competencias por 
grados del 1 al 4 en forma ascendiente de 
alcance de la misma. considerado un medio 
de comunicación escrito y básico, que se 
establece entre el encuestador y el 
encuestado, que está estructurado en función 
de los objetivos y de las variables de 
investigación, a través de una serie de 
preguntas estructuradas, previamente 
preparadas de forma cuidadosa, susceptibles 
de analizarse en relación con el problema 
estudiado. Los instrumentos de medición son 
procedimientos sistemáticos y estandarizados 
que permiten observar la conducta humana, a 
fin de hacer inferencias sobre determinados 
constructos, rasgos, dimensiones o 
atributos.
(3)
 El índice de confiabilidad del 
instrumento fue de aproximadamente 0.97  
 
 
Cuadro 1 Competencia genérica  en relación al indicador  auto aprendizaje permanente. 
ÍTEM Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Total 
 f % F % F % f % f % 
1 0 0   12 33,4 17 47,2   7 19,4   36 100 
2 0 0   14 38,8 15 41,8   7 19,4   36 100 
3 0 0   12 33.4 18 50,0   6 16,6   36 100 
4 0 0   12 33.4 18 50,0   6 16,6   36 100 
5 0 0   11 30,5 17 47,2   8 22,3   36 100 
6 0 0   11 30,5 17 47,2   8 22,3 36 100 
7 0 0   12 33,4 14 38,8 10 27,8   36 100 
Fuente: Sánchez (2013) 
En el cuadro 1, los docentes informantes en la 
dimensión competencia genérica en relación 
al indicador auto aprendizaje permanente 
ubican a los estudiantes en el dominio de la 
competencia grado 3 que indica que han 
aprendido la competencia y en su conducta se 
demuestra que la aplican. En el ítem  Nº 3, 
“Desarrolla autoconciencia de su 
aprendizaje” y en el ítem N° 4 “Busca y 
agradece retroalimentación para mejorar sus 
aprendizajes”, en estos dos ítem se ubican en 
un promedio de un 50,0 %.  
 Con respecto al ítem Nº 5 “Actualiza 
permanentemente sus conocimientos y 
capacidades personales y profesionales”, el 
ítem N° 6 “Identifica variedad de alternativas 
para la solución de problemas” los 
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estudiantes respectivamente se ubican en un 
47,7%. 
Los resultados obtenidos demuestran que los 
estudiantes del VIII semestre de la carrera de  
Enfermería del decanato ciencias de la salud 
de la UCLA, entre un 47,0% y un 50,0% han 
alcanzado la escala del grado 3 en el dominio 
de la competencia en cuanto al desarrollo de 
la autonomía en el aprendizaje.  Algunos 
autores como, Vargas 
(4)
  definen que la 
formación basada en competencias 
permite que haya, una relación directa 
entre las competencias requeridas y los 
contenidos de los programas de 
formación. 
 
 
Cuadro 2 Competencia genérica en relación al indicador aplicación de principios Bioéticos. 
 
ÍTEM Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Total 
 f % f % f % f % f % 
8 0 0 12 33,4 14 38,8 10 27,8   36 100 
9 0 0 12 33,4 14 38,8 10 27,8   36 100 
10 0 0 12 33,4 15 41,8 9 25,1   36 100 
11 0 0 12 33,4 15 41,8 9 25,1   36 100 
12 0 0 11 30,5 14 38,8 11 30,5   36 100 
Fuente: Sánchez (2013) 
En el cuadro 2, los docentes informantes en la 
dimensión competencia genérica en relación 
al indicador aplicación de principios bioéticos 
en el hacer profesional, ubican a los 
estudiantes en el dominio de la competencia 
grado 3 que indica que han aprendido la 
competencia y en su conducta se demuestra 
que la aplican.  
En el ítem N° 10 “Es garante del mayor 
beneficio para el paciente (beneficencia) 
emprendiendo formas de cuidado razonables 
orientado a los intereses del paciente” y en el 
ítem N° 11 “Promueve que a todos los 
pacientes se les trate por  igual, 
independientemente de su edad, género, 
religión, ideología política y nivel 
socioeconómico, (principio de justicia) 
brindando mayor protección a quien más lo 
necesite, y distribuyendo  los recursos de 
acuerdo a cada situación”, en estos dos ítem 
se ubican en un promedio de un 41,8 %. 
Con respecto al ítem Nº 8 “Promueve el 
principio de autonomía del paciente”, el ítem 
N° 9 “Promueve los derechos del paciente y 
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sus familiares para decidir sobre asuntos 
referidos a su cuerpo y su salud  (el respeto a 
la persona)”, el ítem N° 12 “Respeta, aplica y 
promueve el principio de veracidad en su 
relación enfermero-paciente, cuidando  de no  
causarle daño, aún revelando la verdad” los 
estudiantes respectivamente se ubican en un 
38,8%. 
Los resultados obtenidos demuestran que los 
estudiantes del VIII semestre de la carrera de  
Enfermería del decanato ciencias de la salud 
de la UCLA, entre un 38,8% y un 41,8% han 
alcanzado la escala del grado 3 en el dominio 
de la competencia en cuanto al desarrollo de 
los principios bioéticos en el hacer 
profesional. Asimismo, las competencias 
se entienden como actuaciones integrales 
para identificar, interpretar, argumentar y 
resolver problemas del contexto con 
idoneidad y ética, integrando el saber ser, 
el saber hacer y el saber conocer 
(6)
  
 
 
 
Cuadro 3 Competencia Especifica en relación al indicador Realizar valoración de la situación de 
salud del individuo utilizando teorías de enfermería. 
 
ÍTEM Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Total 
 f % f % f % f % f % 
13 0 0  0 0 18 50,0 18 50,0   36 100 
14 0 0  0 0 17 47,2 19 52,8   36 100 
15 0 0  0 0 19 52,8 17 47,2   36 100 
Fuente: Sánchez (2013) 
En el cuadro 3, los docentes 
informantes en la dimensión competencia 
específica en relación al indicador Realizar 
valoración de la situación de salud del 
individuo utilizando teorías de enfermería, 
ubican a los estudiantes en el dominio de la 
competencia en los grados 3 que indica que 
han aprendido la competencia y en su 
conducta se demuestra que la aplican, y el 
grado 4 que señala  que tienen integrada la 
competencia en sus hábitos de conducta.  
      En el ítem  Nº 15 “Realiza examen físico” 
se ubican el grado 3, y en el ítem N°14 
“Aplica entrevista al individuo” se ubican en 
el grado 4, respectivamente con un 52,8%. 
Mientras que en el ítem N°13 “Recolecta 
datos subjetivos” con un 50% se encuentran 
en los grados 3 y 4 proporcionalmente.  
Los resultados obtenidos demuestran que los 
estudiantes del VIII semestre de la carrera de  
Enfermería del decanato ciencias de la salud 
de la UCLA, entre un 50% y un 52,8% han 
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alcanzado la escala de los grados 3 y 4 en el 
dominio de la competencia en cuanto a 
Realizar valoración de la situación de salud 
del individuo utilizando teorías de 
enfermería.  Al respecto, dice Gonczy 
(7) 
 
explica que el desarrollo de una 
competencia es una actividad cognitiva 
compleja que exige a la persona 
establecer relaciones entre la práctica y la 
teoría, transferir el aprendizaje a 
diferentes situaciones, aprender a 
aprender, plantear y resolver problemas y 
actuar de manera inteligente y crítica en 
una situación. 
 
 
Cuadro 4 Competencia Especifica en relación al indicador Formular diagnósticos de las situaciones 
de salud del individuo. 
 
ÍTEM Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Total 
 f % f % f % f % f % 
16 0 0 2 5,5 16 44,5 18 50,0   36 100 
17 0 0 0 0 15 41,8 21 58,2   36 100 
18 0 0 0 0 17 47,2 19 52,8   36 100 
Fuente: Sánchez (2013) 
En el cuadro 4, los docentes 
informantes en la dimensión competencia 
específica en relación al indicador formular 
diagnósticos de las situaciones de salud del 
individuo, ubican a los estudiantes en el 
dominio de la competencia grado 4 que 
señala  que tienen integrada la competencia 
en sus hábitos de conducta.  
     En el ítem  Nº 17 “Formula diagnósticos 
de enfermería” con un 58,2%, el ítem N°18 
“Valida y registra los diagnósticos 
formulados” con un 52,8% y el ítem N°16 
“Procesa datos recolectados”, con un 50,0%, 
se ubican en el grado 4 respectivamente.  
Los resultados obtenidos demuestran que los 
estudiantes del VIII semestre de la carrera de  
Enfermería del decanato ciencias de la salud 
de la UCLA, entre un 50,0% y un 58,2% han 
alcanzado la escala grados 4 en el dominio de 
la competencia en cuanto a formular 
diagnósticos de las situaciones de salud del 
individuo.   
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Cuadro 5 Competencia Especifica en relación al indicador planificar intervenciones de enfermería 
dirigidas al individuo,. 
 
ÍTEM Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Total 
 f % f % f % f % f % 
19 0 0 0 0 21 58,2  15 41,8   36 100 
20 0 0 0 0 22 61,2 14 38,8   36 100 
 
En el cuadro 5, los docentes informantes en la 
dimensión competencia específica en relación 
al indicador planificar intervenciones de 
enfermería dirigidas al individuo, ubican a los 
estudiantes en el dominio de la competencia 
grado 3 que indica que han aprendido la 
competencia y en su conducta se demuestra 
que la aplican.  
En el ítem  Nº 20 “Planifica intervenciones de 
enfermería, programas y proyectos  
educativos dirigidos al individuo” con el 
61,2%, y el ítem N°19 “Planifica 
intervenciones de enfermería para el cuidado 
del individuo” con 58,2%, se ubican en el 
grado 3 respectivamente.  
Los resultados obtenidos demuestran que los 
estudiantes del VIII semestre de la carrera de  
Enfermería del decanato ciencias de la salud 
de la UCLA, entre un 58,2% y un 61,2% han 
alcanzado la escala grados 3 en el dominio de 
la competencia en cuanto a planificar 
intervenciones de enfermería dirigidas al 
individuo. La formación basada en 
competencias permite que haya, una 
relación directa entre las competencias 
requeridas y los contenidos de los 
programas de formación. (8) 
Cuadro 6 Competencia Específica en relación al indicador Ejecutar intervenciones de Enfermería 
para el cuidado del individuo. 
ÍTEM Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Total 
 f % f % f % f % f % 
21 0 0 3 8,4 23   63,8 10 27,8   36 100 
22 0 0 3 8,4 22   61,1 11 30,5   36 100 
23 0 0 2 5,7 24   66,5 10 27,8   36 100 
24 0 0 4 11,1 22   61,1 10 27,8   36 100 
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25 0 0 4 11,1 22   61,1 10 27,8   36 100 
26 0 0 14 38,9 22   61,1 0 0   36 100 
27 0 0 4 11,1 22   61,1 10 27,8   36 100 
28 0 0 4 11,1 22   61,1 10 27,8   36 100 
29 0 0 4 11,1 22   61,1 10 27,8   36 100 
30 0 0 4 11,1 23   63,8 9 25,1   36 100 
31 0 0 0 0 26   72,2 10 27,8   36 100 
Fuente: Sánchez (2013) 
En el cuadro 6, los docentes informantes en la 
dimensión competencia específica en relación 
al indicador ejecutar intervenciones de 
Enfermería para el cuidado del individuo, 
ubican a los estudiantes en el dominio de la 
competencia grado 3 que indica que han 
aprendido la competencia y en su conducta se 
demuestra que la aplican.  
En el ítem Nº 31 “Ejecuta intervenciones de 
Enfermería para proporcionar asistencia al 
paciente terminal y su familia” con un 72,2%, 
el ítem N° 23 “Ejecuta intervenciones de 
Enfermería para satisfacer necesidades 
oxigenación del paciente” con un 66,5 %, el 
ítem N° 21 “Ejecuta intervenciones de 
Enfermería para satisfacer necesidades 
eliminación del paciente” y el ítem N° 30 
“Ejecuta intervenciones de Enfermería para 
satisfacer necesidades de terapéutica 
farmacológica del paciente” ambos con un 
63,8%, y los ítem N° 22 “Ejecuta 
intervenciones de Enfermería para satisfacer 
necesidades líquidos y electrolitos del 
paciente”, ítem N° 24 “Ejecuta intervenciones 
de Enfermería para satisfacer necesidades 
higiene, comodidad, descanso y sueño en el 
paciente” ítem N° 25 “Ejecuta intervenciones 
de Enfermería para satisfacer necesidades 
movilización y ejercicio del paciente”, ítem 
N°26 “Ejecuta intervenciones de Enfermería 
para satisfacer necesidades sexualidad del 
paciente”, ítem N° 27 “Ejecuta intervenciones 
de Enfermería para satisfacer necesidades 
seguridad física del paciente”, ítem N° 28 
“Ejecuta intervenciones de Enfermería para 
satisfacer necesidades seguridad biológica en 
el paciente” y el ítem N° 29 “Ejecuta 
intervenciones de Enfermería para satisfacer 
necesidades seguridad psicológica en el 
paciente” con un 61,1%, se ubican en el 
grado 3 respectivamente. 
Los resultados obtenidos demuestran que los 
estudiantes del VIII semestre de la carrera de  
Enfermería del decanato ciencias de la salud 
de la UCLA, entre un 61,1% y un 72,2% han 
alcanzado la escala grado 3 en el dominio de 
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la competencia en cuanto a Ejecutar 
intervenciones de enfermería para el cuidado 
del individuo. Asimismo, la competencia 
implica un saber conocer, saber hacer, 
saber vivir y saber ser, sujeto a 
contingencias que pueden ser transferidas 
con creatividad, a cualquier contexto 
laboral o productivo (9) 
 
 
Cuadro 7 Competencia Especifica en relación al indicador Evaluar el progreso del individuo hacia 
la consecución de los objetivos y el resultado de las intervenciones de enfermería. 
 
ÍTEM Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Total 
 f % f % F % f % f % 
32  0 0  0 0 25 69,5 11 30,5   36 100 
33  0 0  0 0 27 74,9 9 25,1   36 100 
34  0 0  0 0 25 69,5 11 30,5   36 100 
                Fuente: Sánchez (2013) 
En el cuadro 7, los docentes informantes en la 
dimensión competencia específica en relación 
al indicador evaluar el progreso del individuo 
hacia la consecución de los objetivos y el 
resultado de las intervenciones de 
Enfermería, ubican a los estudiantes en el 
dominio de la competencia grado 3 que indica 
que han aprendido la competencia y en su 
conducta se demuestra que la aplican. 
En el ítem  Nº 33 “Evalúa la eficacia y la 
efectividad de las actuaciones de enfermería” 
con un 74,9%, el ítem N° 32 “Evalúa la 
satisfacción del usuario” y el ítem N° 34 
“Evalúa el logro de resultados en función de 
planes y metas programadas” estos últimos 
con un 69,5%, se ubican en el grado 3 
respectivamente.  
Los resultados obtenidos demuestran que los 
estudiantes del VIII semestre de la carrera de  
Enfermería del decanato ciencias de la salud 
de la UCLA, entre un 69,5% y un 74,9% han 
alcanzado la escala grado 3 en el dominio de 
la competencia específica en cuanto a evaluar 
el progreso del individuo hacia la 
consecución de los objetivos y el resultado de 
las intervenciones de Enfermería. Las 
competencias son procesos complejos de 
desempeño con idoneidad en un determinado 
contexto, con responsabilidad, y da una 
explicación de lo que implica una 
competencia
 (10)
 
 
CONCLUSIONES 
 
Después de realizar el análisis e 
interpretación de los resultados obtenidos de 
la aplicación del instrumento a los docentes 
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como observadores directos de los estudiantes 
del VIII semestre de enfermería, 
respondiendo los objetivos de la investigación 
planteados concluye: 
La determinación de las competencias 
genéricas y especificas amerita de un  
esfuerzo   de evaluación desde los primeros 
semestres de la carrera esto  involucra tanto a 
los estudiantes como a los docentes para 
lograr así egresar profesionales que integren 
sus competencias en sus hábitos y conductas.  
 Los estudiantes de VIII semestre de la 
carrera de Enfermería con respecto al primer 
objetivo específico competencias genéricas 
en el Autoaprendizaje permanente  la 
competencia pero no está integrada 
completamente en sus hábitos de conducta. 
Por otra parte en la competencia genérica 
Aplicación de Principios Bioéticos en el 
Hacer Profesional los estudiantes no logran 
completamente integrar la competencia en las 
actividades ejecutadas a pesar de ser el último 
semestre de la carrera. 
Con respecto a segundo objetivo especifico 
los estudiantes del VIII semestre de la carrera 
de Enfermería en las competencias 
específicas correspondiente al proceso de 
Enfermería en la etapa de valoración 
subjetiva y objetiva refieren que casi integran 
completamente la competencia, en la etapa 
diagnostica se evidencia la competencia, en la 
entapa de planificación y evaluación se 
ubican en el grado 3 demuestran que aplican 
la competencias. 
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